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Transkription: 1 Tertio Qua-
2 drati (filio) Ter-
3 tulla Optati (filia)
4 viva f(ecit) sibi e^t mari(to).
Übersetzung: Dem Tertius, Sohn des Quadratus hat es Tertulla, Tochter des Optatus zu Lebzeiten
gemacht für sich und den Ehemann.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Kalkstein in zwei Teile zerbrochen mit profilgerahmtem Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 45 cm
Breite: 60 cm
Tiefe: 7 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1-2: 6,5 cm, Zeile 3: 6 cm, Zeile 4: 5 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: St. Johann ob Judenburg
Fundort (modern): Pichelhofen (http://www.geonames.org/2768894), St. Johann ob Judenburg
Geschichte: 1876 auf dem Wiesingerfeld gefunden.
Aufbewahrungsort: Leibnitz, Museumspavillon, Inv.Nr. 204
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